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内容摘要 
税法有效准确的适用离不开税法解释，目的解释作为法律解释方法之一在台
湾地区税法解释领域运用十分广泛，但在我国大陆地区，税法目的解释无论是在
税收立法解释、税收司法解释还是税收行政解释中均运用较少，且呈现出运用不
规范、不同程度地违反税收法定主义的现状。本文通过比较分析两岸税法目的的
异同与两岸税法解释文件中目的解释方法的运用，借鉴台湾地区涉税司法解释中
目的解释的运用经验，完善大陆地区法律解释制度，建立以税收法定主义为基础，
以税法各层级目的为指引，以违宪审查制度为监督的税法解释体系。 
本文分为三个部分：第一部分首先阐明税法目的解释的概念、功能与适用的
根据、位阶、限制；第二部分主要通过详细分析两岸具体税法解释文件，评析目
的解释方法运用是否得当；第三部分首先对比两岸税法目的的差异，然后对比两
岸税法目的解释差异并反思差异背后的原因，最后对大陆地区税法目的解释的完
善提出了建议。 
本文的创新之处在于：第一是选题角度的创新，在大陆地区，目的解释的理
论研究虽然较为丰富，但一般仅局限于法哲学的范畴内，对税法目的解释的研究
较为少见；第二是研究方法的创新，通过案例式实证研究分析台湾地区及大陆地
区税法目的解释运用的差异，为大陆地区税法解释制度的完善打下基础；第三是
论文观点的创新，通过分析相关税法解释文件，得出大陆地区部分目的解释的适
用违反税收法定主义以及比例原则的限制，进而得出税法目的解释应受目的层级
体系与税收法定主义的限制的观点。 
 
关键词：目的解释；税法解释；税收法定主义 
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ABSTRACT 
Effective and accurate application of tax law is inseparable from the tax law 
interpretation. As one of the method of legal interpretation, teleological interpretation 
is very widely used in the field of tax law interpretation in Taiwan. But in China's 
mainland, whether in the legislative interpretation, judicial interpretation or 
administrative explanation of tax law, teleological interpretation of tax law is rarely 
used and shows a phenomenon of non-standard using and violation of the doctrine of 
the legislative taxation. By comparing the differences and similarities between 
cross-strait tax purposes and the application of teleological interpretation in the 
cross-strait tax law interpretation documents, this paper tries to learn from the 
experience of using teleological interpretation in tax judicial interpretation of Taiwan, 
to improve the Mainland legal interpretation system, to establish a tax law 
interpretation system that based on the doctrine of legislative taxation, guided by all 
levels purpose of tax law, supervised under unconstitutional review system. 
This paper is divided into three parts：the first part clarifies the concept, function 
and applicable basis, rank and limit of the teleological interpretation of tax law; the 
second part is mainly to evaluate the appropriateness of using teleological 
interpretation through detailed analysis of cross-strait specific explanatory documents 
of tax laws; the third part first compares the differences of the cross-strait tax laws, 
and then compares the differences of the cross-strait teleological interpretation of tax 
law and reflects the reasons behind the differences, finally, the author puts forward 
some suggestions on the perfection of the teleological interpretation of tax law in 
mainland China. 
The innovation of this article: the first is the innovation of the topic. In the 
mainland, the theoretical study of the teleological interpretation is more abundant, but 
generally confined to the scope of the legal philosophy, and the research on the 
teleological interpretation of tax law is rare. The second is the innovation of research 
methods. The paper analyzes the differences of teleological interpretation of tax law 
between the two sides through case study, to lay the foundation for the perfection of 
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 the mainland tax law interpretation system. The third is the innovation of the thesis. 
Through the analysis of the relevant explanatory documents of tax law, the article 
draws on the conclusion that application of some mainland teleological interpretation 
violates the doctrine of legislative taxation and the principle of proportionality, and 
the article further draws the conclusion that teleological interpretation of tax law 
should be limited by the purpose hierarchy and the doctrine of legislative taxation. 
 
Key Words：Teleological Interpretation; Tax Law Interpretation; the Doctrine 
of Legislative Taxation 
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引  言 
 1 
引    言 
“法无解释，不得适用。”①已经用文字形式固定下来的现行法律是用来规
范其制定以后的未来情形的，社会现实不断发展变化，成文的法律却是固定不变
的，法律的滞后性、概括性等特点导致法律在实践中须经解释才能得以适用，尤
其是税法一方面作为国家合法剥夺纳税人财产的“侵害规范”，②另一方面税法
又是国家保障财政收入来源充足性和征收合理性的重要法律制度，如何有效平衡
税法规则的合理性与课税事实的有效性，从而在保障纳税人财产利益的前提下实
现国家财政利益不非法侵害，成为税法解释义不容辞的义务。 
法律解释是指在法律应用的过程中，使用者为了使法律条文能够准确合理地
适用于所认定的事实，对法律规范的价值取向以及具体条文所使用的术语、表述
等的具体含义所作的说明，③用以明确相关法律规范的具体立法意图。作为法律
解释的一部分，税法解释是指有关部门对具有税收行政规范效力的税收法律文件
（包括税收法律、法规、规章、规范性文件等）的含义及立法目的等所作的说明。
法律解释有多种解释方法，包括文义解释、体系解释、历史解释及目的解释等可
以在不同情况下择一或综合使用的方法。④文义解释在法律解释中一般被认为具
有适用的优先性，其他解释方法均属于辅助性方法，但是对于目的解释在解释学
中地位的认识，学界的观念并不一致。 
我国台湾地区“司法院大法官会议”（以下简称“大法官会议”）作为其“释
宪”解释机构，自 1949 年以来，截至 2017 年 3 月 11 日，累计共作出了 136 号
涉及到税法问题的解释决议（以下简称“涉税解释”），对其税法体系产生了检
视、反思和推动改革的有力影响。详细分析这些涉税解释，我们发现大法官在解
释相关税法条文时，大量地运用目的解释的解释方法。目的解释的法律解释方法
在台湾大法官解释乃至整个台湾司法解释中占有举足轻重的地位，大法官利用目
的解释的方法，针对个案具体分析，剖析探索原有法律文本之中的现实社会经济
目的意义，赋予了法律条文鲜活的生命，使法律的时代意义得以彰显，也使涉诉
                                                             
① 王利明. 论法律解释之必要性[J]. 中国法律评论,2014,(02): 87-98. 
② 陈少英,曹晓如. 论税法解释的目标[J]. 税务研究,2008,(01):54-57. 
③ 温慧卿. 正确释法 规范执法 严格守法——在行政解释中寻求法律正义[J].环境保护,2011,(13):46-49. 
④ 杨素云,韩文涛. 伦理在法律解释中的作用[J]. 南京社会科学,2011,(09):88-93. 
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 2 
案件得以公平圆满的解决。税法作为与人民的生活、与社会经济发展的动态相关
最为密切的法律，若能合理引入目的解释的法律解释方法诠释税法相关条文，在
解决层出不穷的税务新事件时，或许会有举一反三、事半功倍的效果。 
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第一章  税法目的解释的内涵与适用 
第一节  税法目的解释的内涵 
一、税法目的解释的概念渊源 
目的是指个体按照自身的需求，通过意识或观念等表达中介，所追求的目标
或想达到的境地。法律是在不同的社会发展过程中人类意志的表达，必然会反映
出这一时期人类所追求的特定目的，因此也可将法律视为目的的产物。①法律目
的，即人类依据自身管理或秩序等需要，借助法律的媒介作用追求某种特定的利
益与规范状态等。目的促使了法律规则的建立，法律也必然体现出目的所追求的
最终需求，解释法律则是通过阐述法律目的以便更好地适用法律以达到法律本身
最初想达到的规范目的。因此，在解释成文法时，第一步必然是领会法律所追求
的客观目的与主观目的，以立法目的为解释的出发点，才能准确把握法律的原本
含义及在现代经济社会中应有的含义，才能进一步正确地将法律适用到现实之中，
即通过目的解释的途径阐释并检验法律条文以达到明了法律本质的境界。 
目的解释源自于英国 1584 年 Heydon’s case 所建立的除弊规则，即法官在解
释成文法的时候，应当充分斟酌成文法想要填补的法律制度上的不足之处，并致
力于弥补议会在该成文法立法时所欲弥补的漏洞。②Heydon’s case 明确了法官在
解释法律时需要考虑的四个因素：一是在该法规颁布前的普通法是什么；二是该
普通法所未提及的具体缺陷有哪些；三是议会采取了哪些补救措施用以弥补此项
缺陷；四是采取该补救措施的真正原因是什么，所有的法官必须在立法者的真实
意志及公共利益的范畴内作出解释，消除法律弊端、促进补救措施。③④其中第四
个因素即是主观目的解释的要求。主观目的解释、客观目的解释是目的解释的两
种类型。主观目的解释是指，在解释法律时需探究立法者在法律规范制定时就所
实际拥有的目的或其当时想要达成的立法目的的解释方法。⑤客观目的解释是指
仅根据法律本身的价值、目的或其社会功能，而不考虑以往或现在的任意个体或
                                                             
① 粱彗星.民法解释学[M].北京:中国政法大学出版社,2003.65. 
② 魏玮. 英国法律解释三大规则之应用[J]. 法律适用（国家法官学院学报）,2002,(02):42-43. 
③ 蒋慧岭. 目的解释法的理论及适用（上）[J]. 法律适用（国家法官学院学报）,2002,(05):71-72. 
④ 王大伟,董青松. 论目的解释之基本内涵[J]. 科技创新导报,2011,(11):234. 
⑤ 刘国. 目的解释之真谛——目的解释方法中的“目的”辩考[J]. 浙江社会科学,2012,(01):52-58. 
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群体的目的，仅从条文在当今社会中应有的价值为出发点对其进行解释。① 
在使用目的解释的方法解释相关法律时，应采取主观目的解释探究立法者在
立法之初的立法本意，还是应该采取客观目的解释探求法律本身的时代价值，对
此历史上学者一直有不同的观点，从 19 世纪至 20 世纪初，大多数学者持主观目
的解释说，而从 20 世纪初至今，客观目的解释说则反客为主取代主观目的解释
说成为通说。②第三条道路——折衷主义的典型代表是拉伦茨，他认为在解释法
律时须得同时兼顾立法者的立法意图和具体法律规范本身的意图两种情况，因此
拉伦茨将客观目的解释定义为“依可得认识的规整目的及根本思想而为之解释”，
③并且“可得认识的规整目的”及“根本思想”必须符合文义解释、体系解释及
合宪性解释标准的要求。事实上，主观目的与客观目的并不冲突，立法者在起草
制定法律时也必然会顾全到法律滞后性的桎梏而根据法律欲调整的社会关系以
及想要达到的规范效果制定相应的调整规则，虽然随着时代的发展，法律规范的
社会关系可能会有所改变，以往的法律目的与现实社会也不再匹配，在立法未及
时跟进的情况下，客观目的解释本着填补法律漏洞、消除法律弊端的宗旨，结合
当前社会的特点对法律做出不违反宪法精神的解释，是对主观目的解释的一种更
新与补充。 
虽然客观目的解释说目前处于主导地位，但在税法目的解释中直接适用客观
目的解释而舍弃主观目的解释的做法仍需进一步的考量。客观目的解释是一种随
着经济社会的不断发展可能会对法律目的做出新的选择的解释方法，虽然能灵活
解决层出不穷的逃避税新手段，维护税收财政职能，体现税收公平的特征，但也
具有很大的不稳定性，有悖于税收法定主义的要求。不同于客观目的解释“与时
俱进”、具有自由裁量权的特征，在运用主观目的解释的方法时，解释者可以根
据立法之初的立法文献资料等寻求立法目的，使目的解释能够做到有理有据、有
迹可循，税法的稳定性得到极大的保障。但税法主观目的解释也具有极大的弊端，
税法规则虽然更新速度非常快，但所谓“道高一尺，魔高一丈”，现实中逃避税
的手段更是花样翻新、层出不穷，如果仅仅依靠立法者立法之初的法律目的意旨
可能并无法规避逃避税的现象，这时客观目的解释这种与现实接轨的做法便能在
                                                             
① 宋保振. 教义学立场下刑法目的解释的效力与规则——兼对“追逐竞驶型”危险驾驶罪认定的反思[J].中南
大学学报（社会科学版）,2015,(06):42-48. 
② 王泽鉴.法律思维与民法实例[M].北京:中国政法大学出版社,2001.217. 
③ [德]卡尔·拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥译,北京:商务印书馆,2003.210. 
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税法适用的过程中大显其威。因此，为了寻求税法稳定性与功能性的双重兼顾，
在税法目的解释的过程中，应该综合运用客观目的解释以及主观目的解释这两种
解释类型，一方面根据时代现实的税法目的要求客观解释税法条文，另一方面也
应尽量遵循税法的主观目的性以节制客观目的解释的随意性。 
综上，税法目的解释是一种以税法的规范目的作为解释法律含义依据的方法。
①在解释方法上，按照社会发展变化探明税法内部合理性所要求的各种目的，以
相关税法的客观目的、意旨以及法益作为探讨税法内涵的方法，追求税法条文在
一定的历史和社会条件下所有的内在意义为目标的解释方法。 
二、税法目的解释的功能 
目的解释因其具有克服法律刚性，弥补法律漏洞，促进个案公平的实现等其
他解释方法所缺乏的功能而在解释学中不可替代。 
首先，目的解释具有修补法律漏洞、解决法律规则含义模糊不清的功能。法
律在制定之初或因考虑欠周等原因出现立法缺失或者法条冲突、含义不能确定等
法律漏洞时，由于立法程序的滞后性，法官等在解决相关案件时如果直接适用该
法律条文，就可能会出现正义缺失的现象。此时法官可以根据确定的法律规范的
目的去解释相关条文，从而明晰条文的具体含义，有效地解决法律漏洞、条文相
互之间冲突，消除法条的不确定性，有效及时地做出正确裁判。其次，目的解释
可弥补文义解释的弊端。文义解释一般被公认为解释学的第一解释方法，但这并
不代表文义解释在适用中完美无弊端，如当解释者完全遵照法律条文的文字意义
对法律条文作出解释时，可能会出现一个以上的解释结果，面对这一解释结果，
解释者虽然可以根据历史解释、体系解释等方法选择其中一个较为合适的解释结
果，但实际本质上还是根据法律条文最终的目的去确定解释结果，因此目的解释
才具有最终性，才是文义解释最有力的辅助解释方法。最后，目的解释具有协调
普遍正义与个别正义的功能。法律经常在获取普遍正义的同时牺牲了个别正义，
②法律规则的严格性使得当把代表普遍正义的法律应用到具体的个案之中时，可
能出现普遍正义与个别正义发生冲突的状况，反映到司法之中就是可能会作出不
                                                             
① 刘国. 目的解释之真谛——目的解释方法中的“目的”辩考[J]. 浙江社会科学,2012,(01):52-58. 
② 徐国栋.民法基本原则解释[M].北京:中国政法大学出版社,1994.138. 
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